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APRESENTAÇÃO 
O colóquio: LINGUAGEM - LIBERTAÇÃO IV, 
realizado nos dias 22 e 23 de maio de 1991, na 
Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Campus de 
Araraquara, f o i dedicado à LITERATURA INFANTIL E 
JUVENIL, tema propulsor de reflexão sobre a 
importância e a necessidade de se compartilhar 
experiências de l e i t u r a , de se trabalhar l e i t u r a 
na escola, de se ampliar o conceito de l e i t u r a e, 
principalmente, de se proporcionar à criança e ao 
jovem, o prazer da l e i t u r a . Promovido pela Pós-
graduação em Letras - Programa de Estudos 
Literários, o COLÓQUIO f o i organizado pelo GRUPO 
DE LITERATURA INFANTIL, composto pelas Profas. 
Dras. Zina Maria Bellodi Silva e Maria Magali 
Trindade Gonçalves e pelas mestrandas Juliana 
Silva Loyola Santana, Roseli Batista de Camargo e 
Thereza Analia Cochar Magalhães. 
O COLÓQUIO abriu-se com a f a l a da Prof* Dr* 
Zina Maria Bellodi Silva que ressaltou a 
importância do tema escolhido. A programação do 
evento contou, primeiramente, com uma mesa redonda 
sobre o tema L i t e r a t u r a I n f a n t i l , da qual 
participaram a Prof* Dr» Zina Maria Bellodi Silva 
que introduziu o tema, as alunas do Programa de 
Pós-Graduação Maria do Carmo A. Corrêa com o 
trabalho "De Chapeuzinho Vermelho a Chapeuzinho 
Amarelo: a metamorfose do discuro", Roseli Batista 
de Camargo, com "Peter Pan: o mito da eterna 
criança e sua permanência na l i t e r a t u r a i n f a n t i l 
de nossos dias", Juliana Silva Loyola Santana, com 
"Algumas reflexões sobre poesia i n f a n t i l " , Thereza 
Analia Cochar Magalhães, com "Uma experiência com 
bi b l i o t e c a escolar", e a Prof* Dr* Maria Magali 
Trindade Gonçalves que concluiu o tema, 
discorrendo sobre " L i t e r a t u r a i n f a n t o - j u v e n i l e 
Educação".Dando procedimento às atividades, Vivina 
de Assis Viana p a r t i l h o u suas experiências como 
esc r i t o r a de l i v r o s infanto-juvenis numa 
conferência i n t i t u l a d a " L i t e r a t u r a i n f a n t o -
j u v e n i l : depoimentos de uma e s c r i t o r a " . Seguiram-
se as palestras 'Literatura I n f a n t i l : l i t e r a t u r a 
de prazer", pelo Prof. Dr. Dante T r i n g a l i , 
" L i t e r a t u r a I n f a n t i l na L i t e r a t u r a B r a s i l e i r a " , 
pelo Prof. Dr.Fernando Carvalho, e "Leitura da 
imagem: a ilustração nos l i v r o s i n f a n t i s " pelo 
i l u s t r a d o r Luís Camargo. Na següência do evento, 
relataram suas experiências com o público i n f a n t i l 
Vânia Maria Rezende, escrit o r a e especialista em 
l i t e r a t u r a i n f a n t i l e j u v e n i l , com "Vinte anos de 
Flicts", e Marisa Giannechini Gonçalves de Souza, 
com "Tempo de v e s t i r - o papel do professor na 
formação do hábito de l e i t u r a " Maria Helena Costa 
Valente Aschenbach, arte-educadora, com "A ar t e -
magia das dobraduras". O cológuio encerrou-se com 
palavras da Prof» Dr* Zina Maria Bellodi Silva. 
Durante o evento, ocorreu a 5» Mostra CRIAR 
DO BRANCO SEU PRÓPRIO UNIVERSO, uma exposição de 
pinturas i n f a n t i s a p a r t i r de um trabalho 
realizado com o l i v r o "Flicts", de Ziraldo, 
idealizado e coordenado pela professora Vânia 
Maria Rezende. O evento contou ainda com mostra e 
venda de l i v r o s de l i t e r a t u r a i n f a n t i l e j u v e n i l 
pela editora Ática. 
Os artigos agui publicados correspondera à 
programação do evento, incluindo-se também uma 
BIBLIOGRAFIA com sugestões de l e i t u r a de l i v r o s de 
l i t e r a t u r a i n f a n t i l e j u v e n i l , de clássicos das 
l i t e r a t u r a s universal, b r a s i l e i r a e portuguesa e 
de l i v r o s e artigos teóricos sobre l e i t u r a e 
l i t e r a t u r a i n f a n t i l e j u v e n i l 
Araraguara, setembro de 1992. 
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